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Formación y especialización 
ESCUELA UNIVERSITARIA 
JOROI RUBIO I BALAGUER 
DE BIBLIOTECONOMIA y OOCUMENTACION 
L
a Escuela Superior de Bibliotecono­
mía, nombre que en sus inicios tuvo la 
Escuela de Biblioteconomía y Docu­
mentación, fue creada por la Comunidad 
de Cataluña en 1915 a raíz de una idea de 
Eugenio d'Ors, que vio la necesidad de 
formar personal cualificado que se hiciera 
cargo de las Bibliotecas Populares. Desde 
su fundación, esta Escuela, que fue la pri­
mera de Europa en su especialidad, ha 
pasado por varias etapas, destacando, por 
su eficacia y nivel, la que se da a partir de 
1930 con Jordí Rubio i Balaguer como 
director. 
Fuera de Cataluña los estudios de Bibliote­
conomía y Documentación no existirán 
realmente hasta 1978, cuando es promul­
gado un decreto que los establece. En 1981 
se publica el plan de estudios indicativo 
para escuelas universitarias de biblioteco­
nomía y documentación, que tendrá en 
cuenta las materias que se imparten en 
Barcelona. Finalmente, en 19821a Escuela 
de Bibliología - nombre que tenía la 
Escuela desde el curso 1974(75- es ads­
crita a la Universidad de Barcelona como 
la Escuela Universitaria de Bibliotecono­
mía y Documentac i ón, cuya actual direc­
tora es María del Carmen Mayol Fernán­
dez. 
PLAN DE ESTUDIOS 
Los estudios que se realizan en esta Escue­
la, cuyo acceso no requiere otras condicio­
nes que las establecidas para las escuelas 
universitarias estatales, se estructuran en 
tres cursos. En el primero, en el que se 
encuentran matriculados actualmente 165 
alumnos, se pretende dar una introducción 
a la comunicación, al conocimiento del 
documento y a las bases de las ciencias 
bibliotecarias y documentales, además de 
la adquisición de una terminología ele­
mental. Las materias que se imparten son: 
• Historia del libro y las bibliotecas. 
• BiblioteconomíaI (organización de 
bibliotecas y biblioteca pública). 
• Bibliografía I (introducción a las 
fuentes de información). 
• Análisis documental 1 (principios 
generales de catalogación). 
• Terminología científica. 
• Técnica del trabajo científico. 
• Idiomas modernos. 
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• Literatura. 
• Fuentes de la historia. 
En el segundo curso, con 150 alumnos 
inscritos este año, se aborda el estudio, 
teoría y aplicación de las técnicas docu­
mentales y bibliotecarias y de las normas 
de catalogación y clasificación, así como 
el uso de las fuentes de información biblio­
gráfica. Se estudian las siguientes mate-
rias: 
• Biblioteconomía 11 ( bibliotecas espe­
cializadas ). 
• Bibliografía 11 (bibliografía general y 
especializada). 
• Documentación 1 (teoría, historia y 
organización de centros). 
• Archivística 1. 
• Análisis documental 11 (catalogación 
descriptiva). 
• Clasificación e Indización 
• Paleografía. 
• Libro infantil. 
• Idiomas modernos. 
El tercer curso, con 120 alumnos, supone 
un inicio de especialización en las ciencias 
bibliotecarias y bibliográficas y en el trata­
miento de datos. Las materias de este curso 
son cuatrimestrales y se acompañan de 
prácticas de los alumnos en bibliotecas, 
centros de documentación o archivos. Estas 
materias son: 
• Informática y automatización de bi­
bliotecas. 
• Documentación 11. 
• Restauración y encuadernación. 
Nombre: Escuela Universitaria 
Jordi Rubio y Balaguer de Bi­
blioteconomía y Documenta­
ción. 
Domicilio: el Hospital, 56. 
08001 Barcelona. 
Año Fundación: 1915. 
Dlrectora:María del Carmen 
Mallol Fernández. 
Duración de los estudios: 3 
años. 
Alumnos inscritos en el curso 
1989/90: 
165 en el primer curso. 
150 en el segundo curso. 
120 en el tercer curso. 
Horario de clases:Mañana o 
tarde de lunes a viernes. 
Además de estas asignaturas teóricas obli­
gatorias el alumno de tercer año ha de 
cursar cuatro opcionales cuatrimestrales, 
que varían cada año. Este curso 1989/90 
las materias son las siguientes: 
• Publicaciones en serie. 
• Base de datos. 
• Material no libros. 
• Patología del papeL 
• Libro antiguo. 
• Formatos bibliográficos. 
• Paleografía. 
• Cu ltura y nuevas tecnologías. 
• Archivos administrativos. 
• Libro infantil. 
• Archivística 11. 
• Paquetes de gestión documental. 
Las clases se imparten de lunes a viernes, 
con un horario de mañana y otro de tarde. 
AYUDAS Y RECURSOS DE LA 
ESCUELA 
Los alumnos de la Escuela pueden optar a 
diversas becas y ayudas, desde aquellas 
que concede el Min isterio de Educación y 
Ciencia o la Diputación de Barcelona hasta 
la beca "Adelina Giménez de Colet", que 
cada año ofrece la Fundación Dr. Melc hor 
Colet a dos alumnos de primer curso. Esta 
ayuda, que dura los tres años, cubre la 
matrícula y los gastos de material biblio­
gráfico. 
Para reforzar la tarea docente la Escuela 
posee una biblioteca especializada en bi­
blioteconomía y documentación con un 
fondo de más de 16.000 volúmenes y cerca 
de 250 publicac iones periódicas. Cuenta 
también con un laboratorio docente de 
telecomunicación e informática, que cons­
ta de ordenadores que permiten el acceso a 
bases de datos bibliográficas nacionales e 
internacionales, y con un laboratorio de 
restauración y encuadernación. 
Por último, la Escuela ha llevado a cabo la 
elaboración de varias publicaciones mo­
nográficas como "Formato Marc y el inter­
cambio de información bibliográfica en 
Cataluña" de Luis Anglada, entre otras. 
Pam más información se puede acudir a la 
Escuela Universitaria Jordi Rubio y Bala­
guer de Biblioteconomía y Documenta­
ción. 
CI Hospital 56. 08001 Barcelona. Tel.: 
(93) 3294754. 
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